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 المستخلص
ْذفج  ْزِ  انذساساث  نًخابعت  انخغٛشاث  انفٛضٚائٛت  ٔانكًٛٛائٛت  أثُاء  ًَٕ  ٔحطٕس  انثًاس  نخحذٚذ  انذسخت  انًثهٗ  
نهقطف ،  ٔيقاسَت  طشق  انحصاد  انخقهٛذ٘  نهثًاس  بطشق  يحسُت ،  ٔحأثٛش  غاصاث  الإثٛهٍٛ  ٔالإسخٛهٍٛ  ٔيادة  
ْزا  بالإضافت  إنٗ  حأثٛش  انخشًٛع ،  ٔانًعايهت  بحًض  اندبشنٍٛ  ٔانًانٛك  ْٛذسصاٚذ  .  الأثشٚم  فٙ  إَضاج  انثًاس
ٔحبطٍٛ  انعبٕاث  ٔانخضٌ  فٙ  خٕ  ْٕائٙ  "  انبٕٛسافٛم"  ٔبشيُدُاث  انبٕحاسٕٛو  ٔ PCM-1  ٔ T-5,4,2ٔ 
يعذل  عهٗ  خٕدة  ٔحقهٛم  انفٕاقذ  ٔطٕل  انفخشة  انخسٕٚقٛت  ٔانخخضُٚٛت  نثًاس  انًٕص  ٔانًاَدٕ  ٔاندٕافت  ٔانبابا٘  
أٔضحج  انُخائح  صٚادة  يضطشدة  حخٗ  يشحهت  .  ٔانقشٚب  فشٔث  ٔانهًٌٕٛ  انبهذ٘  ٔانطًاطى  ٔانشًاو  ٔانخًٕس
إكخًال  انًُٕ  انفسٕٛنٕخٙ  فٙ  أٔصاٌ  ثًاس  انًاَدٕ  ٔانقشٚب  فشٔث  ٔانبابا٘  ٔانشًاو  ٔبانخانٙ  ضشٔسة  
حصاد  ْزِ  انثًاس  عُذ  إكخًال  انًُٕ  انفسٕٛنٕخٙ  عهٗ  الأقم ،  حٛث  حصم  انثًاس  إنٗ  أكبش  حدى  ٔٔصٌ  نٓا  
ٔحكٌٕ  صهبت  فٙ  قٕايٓا  ٔحُفسٓا  فٙ  أدَٗ  يعذلاحّ  ٔحكٌٕ  انسكشٚاث  بُسب  يقبٕنت  ٔانًٕاد  انفُٕٛنٛت  فٙ  
ٔحبهغ  رسٔحٓا  قبٛم  رسٔة  انخُفس  ثى  حخُاقص  بعذ    )EP(حضٚذ  فعانٛت  إَضٚى  انبكخٍٛ  إسخٛشٚض  .  أقم  يسخٕٚاحٓا
فخضٚذ  فعانٛخٓا  عهٗ  انذٔاو  أثُاء  َضح    )esalulleC(ٔانسهٕٛنٛض   )GP(أيا  إَضًٚاث  انبٕنٙ  قلاكخٛشَٔٛض .  رنك 
أدث  انطشق  انًحسُت  نحصاد  .  انثًاس ،  يع  علاقت  ٔثٛقت  بهَٕٛت  ثًاس  انًاَدٕ  ٔاندٕافت  ٔانطًاطى  ٔانشًاو 
انًاَدٕ  ٔانقشٚب  فشٔث  ٔانبابا٘  ٔانخًٕس  إنٗ  حأخٛش  َضح  انثًاس  ٔحقهٛص  فٕاقذْا  ٔححسٍٛ  خٕدحٓا  ٔإطانت  
أدث  يعايهت  انثًاس  بغاصاث  الإثٛهٍٛ  ٔالإسخٛهٍٛ  .  عًشْا  انخسٕٚقٙ ،  يقاسَت  بحصاد  انثًاس  بانطشق  انخقهٛذٚت 
ٔيادة  الأثشٚم  نضٚادة  سشعت  إَضاج  ثًاس انًٕص  ٔانًاَدٕ  ٔاندٕافت ،  فقذ  ٔصهج  يشحهت  انُضح  فٙ  حٕانٙ 
كًا  أدٖ  حشًٛع  ثًاس  انًاَدٕ  ٔاندٕافت  ٔانقشٚب  .   ٕٚيا ً فٙ  انثًاس  غٛش  انًعايهت 41 أٚاو  يقاسَت  بحٕانٙ  3
فشٔث  ٔانهًٌٕٛ  انبهذ٘  ٔانطًاطى  إنٗ  خفض  يعذلاث  حُفسٓا  ٔفقذْا  نهًاء  ٔحأخٛش  َضدٓا  ٔالاحخفاظ  
ٔكاٌ  نًعايهت  . بدٕدحٓا  ٔبًحخٕاْا  يٍ  حًض  الأسكٕسبٛك  ٔحقهٛم  فٕاقذْا  ٔإطانت  فخشة  حسٕٚقٓا  ٔحخضُٚٓا 
ثًاس  انًاَدٕ  ٔاندٕافت  ٔانبابا٘  ٔانطًاطى  بانًانٛك  ْٛذسصاٚذ  ٔانخشًٛع  حأثٛشا ً ٔاضحا ً فٙ  حأخٛش  َضح  انثًاس  
ٔأدث  يعايهت  ثًاس  اندٕافت  ٔانهًٌٕٛ  انبهذ٘  بحًض  . ٔانًحافظت  عهٗ  خٕدحٓا  ٔإطانت  عًشْا  انخسٕٚقٙ 
  ٔانخشًٛع  إنٗ  حأخٛش  انُضح  ٔانشٛخٕخت  فٙ  انثًاس  ٔانًحافظت  عهٗ  اندٕدة  ٔإطانت  T-5,4,2اندبشنٍٛ  ٔ 
-1ٔ "  انبٕٛسافٛم"كًا  أدث  يعايهت  ثًاس  انًٕص  بحًض  اندبشنٍٛ  ٔبشيُدُاث  انبٕحاسٕٛو  ٔ .  فخشة  انخخضٍٚ 
  ٔحبطٍٛ  انعبٕاث  بششائح  انبٕنٙ  إثٛهٍٛ  ٔانخضٌ  فٙ  خٕ  ْٕائٙ  يعذل  إنٗ  حأخٛش  َضح  انثًاس  PCM
. ٔانًحافظت  عهٗ  خٕدحٓا  ٔحقهٛم  انفٕاقذ  فٛٓا  ٔإطانت  فخشة  حسٕٚقٓا 
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